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La  investigación titulada “Aplicación de estrategias heurísticas en la resolución 
de problemas en el área de  matemática en  los estudiantes del 2° de primaria 
de la Institución Educativa  Los Próceres - Surco  2013”, el  objetivo analizado  
fue “determinar de qué manera la aplicación de estrategias heurísticas influye 
en la resolución de problemas en el área de  matemática”. 
 
 La   población está constituida  por  60  alumnos de la Institución  
Educativa  “Los Próceres” - Surco  de la Unidad de Gestión Educativa local Nº 
07 – Surco. La  muestra  la constituyeron 60 alumnos de las cuales 30 es del 
grupo de control y 30 del grupo experimental y el método de muestreo no  
probabilístico, el diseño  cuasi experimental, el  instrumentos  que se utilizó  
para cada variable fue de  20  ítems,  el instrumento  utilizado fue confiable, 
validado  por el juicio de expertos y la escala de   Kuder  de  Richardson. 
 
 Existe  influencia significativa de la aplicación de estrategias heurísticas 
en la resolución de problemas en el área de  matemática en  los estudiantes del 
2° de primaria de la Institución Educativa  “Los Próceres” - Surco  2013,  los  
resultados de la U de Mann Whitney   para la  prueba de hipótesis,  el nivel de 
significancia de 0,05%  de margen de error (bilateral)  y 95% de confiabilidad 
de los datos  en las  variables de estudio demuestran que la   U de Mann 
Whitney:  p =  6,690  
 
PALABRAS CLAVES:   Estrategias heurísticas, simulación, diagrama, ensayo 
y error,  analogías. 
Resolución de problemas, la comprensión  del  problema, concebir un plan, 












The research entitled "Implementation of heuristic strategies in solving problems 
in the area of mathematics in students of 2nd primary of School Los Próceres - 
Surco 2013" target was used "to determine how to implement strategies 
heuristic influences problem solving in the area of mathematics." 
 
The population consists of 60 students from the school of Los Próceres - 
Surco Local Education Management Unit No.07 - Surco. The sample comprised 
60 students of which 30 is the control group and 30 in the experimental group 
and the random sampling method was simple, quasi-experimental design, the 
instruments used for each variable was 20 items, the instrument used was 
reliable, validated by expert judgment and Richardson K. 
 
There is significant influence of the application of heuristic strategies in 
solving problems in the area of mathematics in students of 2nd primary of 
School  Los Proceres - Surco  2013, the results of the Mann Whitney test for the 
hypothesis The significance level of 0.05% margin of error (bilateral) and 95% 
confidence intervals of the data in the study variables show that the Mann 
Whitney: p = 6,690 
 
KEYWORDS: heuristic strategies, simulation, plot, trial and error, analogies. 
















La investigación  titulada,  Aplicación de estrategias heurísticas en la resolución 
de problemas en el área de  matemática en  los estudiantes del 2° de primaria 
de la Institución Educativa  “Los Próceres” - Surco  2013, desde el enfoque 
cognitivo propone que las estrategias heurísticas son herramientas muy 
importantes en la resolución de problemas, por lo que deben estar presentes 
en la enseñanza de las matemáticas, éstas le permiten al estudiante  relacionar 
los temas previamente dados con los nuevos conocimientos. 
 
Las estrategias heurísticas representan una herramienta de diagnóstico 
idónea que permite al docente conocer si el estudiante adquirió un aprendizaje 
significativo del saber desarrollado.  Para llevar a cabo el desarrollo de estas 
estrategias, es necesario que el educador motive a los alumnos en las clases. 
 
Para la realización de este trabajo se aplicó la prueba escrita a los 
estudiantes del 2º grado de la institución educativa   Los Próceres de Surco en 
el año lectivo 2013, con el objetivo de visualizar si los  estudiantes desarrollan 
estrategias heurísticas al momento de resolver problemas en el área de 
matemáticas. 
 
La resolución del problema es el proceso de ataque de ese problema 
aceptar el desafío, formular preguntas, clarificar el objetivo, definir y ejecutar el 
plan de acción  y evaluar la solución.  El uso de la heurística, pero no de una 
manera predecible, porque si la heurística pudiera ser  prescrita de antemano, 
entonces ella se convertiría en algoritmo y el problema en ejercicio. 
 
En la resolución de problemas  podemos servirnos de modelos o guías 
que nos faciliten el camino que debemos recorrer a lo largo de todo el proceso 
de resolución.   Existen  varios modelos de resolución de problemas  y la 
finalidad de éste modelo consiste en adquirir unos cuantos hábitos mentales 






sanos, la actividad mental será un ejercicio menos costoso, suave e 
incluso placentero. 
 
El objetivo que se pretende, es tratar de mejorar los procesos de 
pensamiento en la resolución de problemas,  puede quedar perfectamente 
realizado tanto en un caso como en el otro. Lo que sí es muy importante para 
conseguir el objetivo, es la reflexión profunda sobre la marcha que se ha 
seguido en la aplicación de estrategias heurísticas en la resolución de 
problemas. Esta fase del proceso puede ser la más provechosa de todas y la 
que con más frecuencia olvidamos de realizar, sin embargo para poder realizar 
con éxito la segunda fase del modelo de resolución de problemas, nos 
centraremos en el tema en el área de matemática. 
 
Este  trabajo consta de 4 capítulos: 
El  Capítulo  I  comprende el  problema  de investigación,  
planteamiento del  problema,  formulación  del problema,  objetivos,  
antecedentes  del problema. 
El  Capítulo  II  comprende  Marco teórico,  naturaleza de  la  educación,  
el  sistema educativo  peruano, la  institución educativa,  los instrumentos  de 
gestión las  bases teóricas, conceptuales y epistemológicas de la  primera y 
segunda  variable. 
 
El  Capítulo  III  comprende  el  marco  metodológico,  las  hipótesis,  las  
variables,  la definición  conceptual,  definición  operacional,  la  metodología, 
subdividido  en  el  tipo de estudio,  el diseño  de la  investigación, el trabajo de 
campo, la  población muestra, los  métodos  de investigación, las técnicas  e 
instrumentos  de  recolección  de  datos, el  método  de análisis  de datos. 
 
El  Capítulo  IV  comprende  los  resultados  del  trabajo  de  campo, es 
decir  la descripción  de los resultados  la  discusión  de resultados,  la 
conclusiones  y sugerencias  y las  referencias  bibliográficas.  
 
 
